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ࢆᅜẸᨻᗓ㈈ᨻ㢳ၥ࡟ᣍ⪸ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓ㸬37 ᖺ 9 ᭶㹼 38 ᖺ 5 ᭶࡟ࡣ㸪࢖ࢱࣜ࢔࡜
࣋ࣝࢠ࣮㸦ࣈࣜࣗࢵࢭࣝ㸧㸪ࢻ࢖ࢶ㸪ࣇࣛࣥࢫ࡟ⵓⓒ㔛ࢆ㸪ⱥ⡿୧ᅜ࡟⬌㐺࡜ᙇ㟼Ụࢆὴ
㐵ࡋࡓ㸬ࡇࡢ஧ࡘࡣ᫬ᮇⓗ࡟ぢ࡚㸪እ஺஺΅ᅋ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࡀ⃰ཌ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ 37 ᖺ 9
᭶࠿ࡽ㸪᳿ᮽࢆࢯ㐃࡬㌷஦௦⾲ᅋᅋ㛗࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡋࡓ㸬ࢯ㐃ᨻᗓ࡜ࣂ࣮ࢱ࣮ྲྀᘬ࡟ࡼࡿ㌷
஦᥼ຓࢆ⋓ᚓࡋࡓ㸬᳿ᮽࡣ 38ᖺ 8᭶࡟㥔ࢯ≉࿨඲ᶒ኱౑࡟௵࿨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㹼 40ᖺ 1᭶
⨭චࡲ࡛㸧㸬43 ᖺ 11 ᭶㹼 44 ᖺ 5 ᭶㸪᳿ᮽࢆⱥ⡿୧ᅜ࡬㌷஦⪃ᐹᅋᅋ㛗࡜ࡋ࡚ὴ㐵ࡋࡓ㸬
ᙜึணᐃࡋ࡚࠸ࡓ⡿ᅜ࡬ࡣ⾜࠿ࡎ࡟ᖐᅜࡋ࡚࠸ࡿ㸬








ᚎᗞ⍣➼ࠗ⪃ᐹḢ⡿ྛᅜ㌷஦ሗ࿌᭩ 㸦࠘1935 ᖺ㸧ࡣ㸪඲ 620 㡫࡛㸪⾲௜ࡁ࡛࠶ࡿ㸬ᅜẸ











ⵓ㗟ḢࠗḢ⡿㌷஦஺㏻⪃ᐹグ 㸦࠘୰⳹᭩ᒁ࣭1937 ᖺ 7 ᭶㸧ࡣ㸪඲ 528 㡫㸬ᅗ⾲ࡀ࠶ࡿ㸬














































































































2 ᭶ 15 ᪥㸪ࢥࣥࢫࢱࣥࢸ࢕ࣀ࣏ࣜࢫ㸦⌧ྡ㸪࢖ࢫࢱࣥࣈ࣮ࣝ㸧࡬ฟⓎ㸬⩣᪥㸪⥲╩වᕷ
㛗ࢆゼၥࡍࡿ㸬
17᪥㸪࢔ࣥ࢝ࣛ࡬ฟⓎ㸬⩣᪥㸪እ஺㒊㛗ࣝࢩࣗࢸࣗࢆゼၥࡋࡓ㸬





2 ᭶ 28 ᪥㸪࢜ࢹࢵࢧ࡛せሰࢆどᐹࡋ࡚࠿ࡽ㸪ᕤ㎰⒪㣴㝔࡜ࣃࣥᕤሙࢆどᐹࡍࡿ㸬⩣᪥ࣔ
ࢫࢡ࣡࡟ྥࡅ࡚ฟⓎ㸬

















































































































































































































































































































































































ࠗどᐹሗ࿌࠘⤖ㄽ࡛ࡣ㸪୰ᅜࡢ❧ᅜ᮲௳ࡢ᰿ᮏ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠗ ㄽㄒ 㸪࠘ࠗ ᏗᏊ 㸪࠘ࠗ ⟶Ꮚ 㸪࠘ࠗ リ


























































































































































































ᅇぴᐇグ࠘ ࡣ඲஬෉࠿ࡽ࡞ࡿ㸬ኴᨻᐁᑡ᭩グஂ⡿㑥Ṋ㸦1839 㸫 1931 ᖺ㸪బ㈡⸬ฟ㌟ࡢ₎Ꮫ⪅㸧
ࡢ⦅ಟ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡛㸪୍⾜ࡀࠕᮾிࣤⓎࢩ͐͐ᮾிࢽ᚟࿨ࢫ࣐ࣝࢸ㸪᪥ࠎ┠ᧁ⪥⪺ࢭࣝᡤࣤ➹グ













␃Ꮫ⏕ࡢ୰࡟ࡣ㸪ࡢࡕ࡟ὠ⏣ⱥᏛሿࢆタ❧ࡋࡓὠ⏣ᱵᏊ㸦ᙜ᫬ 8 ᡯ㸧ࡽ 5 ྡࡢዪᏊ␃Ꮫ⏕ࡶྵࡲ















ࠗ᳿ᮽᑗ㌷ఏ 㸦࠘㞼༡ேẸฟ∧♫࣭1993 ᖺ㸧ࡢ➨୕❶ࡢ୕ࠕศᒱ 㸦ࠖ114 㸫 138 㡫㸧㸪᳿ᚨ្ࠗ᳿












12㸧ࣅࢫ࣐ࣝࢡ㸦1815 㸫 1898 ᖺ㸧ࡀࣉࣟࢩ࢔㤳┦ᑵ௵ᚋ࡟㸪㌷ᣑၥ㢟࡛㆟఍࡜⾪✺ࡋࡓ㝿㸪ࠕࢻ࢖ࢶ
ၥ㢟ࡣ㕲࡜⾑࡟ࡼࡗ࡚ゎỴࡉࢀࡿࠖ࡜₇ㄝࡋ㸪㆟఍ࡢ཯ᑐࢆᢲࡉ࠼࡚㌷ᣑ㊰⥺ࢆ☜❧ࡋࡓ㸬











17㸧1866 ᖺ㸪࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔࡜ࡢᡓத࡟຾฼ࡋ࡚ࢻ࢖ࢶ࡬ࡢᖸ΅ࢆ᤼㝖ࡋࡓ㸬1870 㸫 71 ᖺࡢᬑ௖ᡓத



























































21㸧᳿ᚨ្㸪๓ᥖఏグ㸪92 㸫 94 㡫࡟ࡣ㸪どᐹᅋࡢ෗┿ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡶ෗ࡗ࡚࠸
ࡿࡀ㸪≉ᐃ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸬
198 ㋈㣮࿖㓙ᄢቇ♿ⷐ䌃䌁䌍䌐䌁䌎䌁䇭㪥㪦㪅䋱䋵䋬䋲䋰䋰䋸㫆㪅
